















分離方法を 開発し,定量した 結果では 】. 注入
-257-
MCは局所より極めて速かに代謝され , 他の臓
器に分配される MCは無視 される程の 微量で
あることが判明した(高橋)0
3 今 日 の 話 題 ｢慢 性 肺 化 膿 症｣
乱.非特異的慢性肺感染症殊に慢性肺炎




















ち.外 科 か らみ た 最 近 の 肺 化 膿 症




























むなきに 至った 症例である｡ 別除肺病巣から
Aspergilusfumigatusが発見されたが,組織
